高等学校「現代語」の新設と指導の在り方について by 北川 茂治
高
等
学
校
「
現
代
語
」
の
新
設
と
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
じ
め
に
高
等
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
(
平
成
元
年
3
月
日
目
、
文
部
省
告
示
第
初
号
)
が
告
示
さ
れ
た
。
こ
の
学
習
指
導
要
領
は
平
成
6
年
度
入
学
の
第
1
学
年
か
ら
学
年
進
行
で
実
施
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
平
成
2
年
度
か
ら
平
成
5
年
度
ま
で
は
、
移
行
措
置
を
す
る
期
間
で
あ
る
。
移
行
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ
て
、
新
学
習
指
導
要
領
の
改
定
の
趣
旨
や
教
科
・
科
目
の
内
容
及
び
そ
の
取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
実
践
的
な
研
究
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
公
式
の
解
説
と
し
て
は
、
平
成
2
年
度
中
に
文
部
省
か
ら
「
学
習
指
導
要
領
解
説
」
が
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
改
訂
作
業
に
加
わ
っ
た
者
と
し
て
、
新
設
の
「
現
代
語
」
が
設
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
や
経
緯
、
指
導
の
ね
ら
い
、
指
導
内
容
、
教
材
の
開
発
な
と
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
、
「
現
代
語
」
の
実
践
的
研
究
の
た
め
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
う
。
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「
現
代
語
」
の
新
設
の
経
緯
今
回
の
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
は
、
従
来
の
改
訂
の
場
合
と
異
な
り
広
い
背
景
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
政
レ
ベ
ル
の
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
教
育
改
革
を
目
指
し
た
「
臨
時
教
育
審
議
会
」
(
昭
和
問
年
9
月
発
足
、
最
終
答
申
昭
和
田
年
8
月
)
の
提
言
を
踏
ま
え
て
、
教
育
課
程
審
議
会
(
昭
和
印
年
9
月
発
足
)
の
答
申
(
昭
和
田
年
ロ
月
)
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ヲ心。
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教
育
課
程
審
議
会
が
教
育
課
程
の
基
準
を
検
討
し
て
い
る
比
較
的
早
い
段
階
で
、
今
回
の
改
訂
で
は
多
様
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
め
る
よ
う
に
新
し
い
選
択
科
目
を
増
設
す
る
方
向
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
臨
時
教
育
審
議
会
の
第
二
次
答
申
(
昭
和
則
年
3
月
)
に
お
い
て
、
そ
の
方
向
が
一
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
教
育
課
程
審
議
会
の
「
中
間
ま
と
め
」
(
昭
和
引
年
叩
月
初
日
)
に
も
、
「生
徒
の
能
力
・
適
性
に
応
じ
た
教
育
の
一
層
の
充
実
を
求
め
る
観
点
か
ら
」
教
科
・
科
目
の
編
成
に
つ
い
て
、
次
の
二
点
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
ω
低
学
年
段
階
か
ら
選
択
的
な
履
修
が
よ
り
一
層
可
能
と
な
る
よ
う
配
応
す
る
こ
と
。
山
普
通
教
育
に
関
す
る
教
科
に
つ
い
て
、
各
教
科
の
特
性
に
応
じ
て
多
同
僚
な
科
目
を
用
意
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
改
善
方
針
に
基
づ
い
て
、
各
教
科
で
科
目
構
成
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
教
科
の
内
容
改
善
や
教
科
目
の
設
定
に
つ
い
て
は
教
育
課
程
審
議
会
の
審
議
過
程
で
提
出
さ
れ
る
要
望
や
意
見
に
基
づ
い
て
検
討
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
国
語
科
教
育
に
か
か
わ
る
要
望
、
意
見
は
特
に
多
く
、
そ
の
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
O
国
語
教
育
が
言
語
の
教
育
と
し
て
表
現
と
理
解
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
一
貫
し
て
そ
の
趣
旨
が
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
と
に
中
学
校
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
内
容
的
な
も
の
に
突
っ
込
ん
だ
指
辺
は
し
て
も
、
言
語
表
現
に
関
す
る
指
導
に
は
関
心
が
薄
い
の
で
は
な
し
方
。
O
言
葉
遣
い
や
文
字
な
と
、
国
語
に
対
す
る
意
識
や
関
心
が
低
下
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
葉
に
対
す
る
鋭
い
感
覚
や
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
の
育
成
が
必
要
で
あ
る
。
O
文
字
言
語
の
教
育
に
比
べ
て
、
音
声
言
語
の
教
育
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
O
現
状
で
は
言
葉
を
大
事
に
し
て
読
み
取
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
態
度
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
言
語
感
覚
が
育
成
さ
れ
て
い
な
い
。一
言
語
の
粗
雑
さ
が
思
考
の
粗
雑
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
O
最
も
基
礎
的
・
基
本
的
な
教
科
は
国
語
で
あ
る
。
国
語
に
お
い
て
は
、
話
す
、
開
く
、
読
む
、
書
く
の
指
導
と
と
も
に
「
話
す
、
聞
く
」
活
動
が
充
実
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
O
漢
字
や
手
紙
が
正
し
く
書
け
な
い
と
い
う
状
況
は
、
国
語
学
習
を
広
く
浅
く
行
っ
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
人
と
し
て
、
正
し
い
日
本
語
を
使
え
る
よ
う
に
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
語
の
教
育
と
し
て
、
基
礎
・
基
本
に
か
か
わ
る
指
導
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
一
方
、
文
部
省
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
全
国
の
都
道
府
県
の
国
語
科
担
当
指
導
主
事
に
よ
る
教
育
課
程
研
究
協
議
会
に
お
い
て
も
、
教
育
課
程
審
議
会
で
提
出
さ
れ
た
と
同
じ
趣
旨
の
・意
見
や
改
善
の
方
向
が
既
に
繰
り
返
し
論
議
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
迎
合
会
の
研
究
会
大
会
の
発
表
(
昭
和
白
年
日
月
・
水
戸
市
)
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
と
し
て
、
高
等
学
校
の
国
語
科
教
育
に
お
い
て
も
国
語
の
基
礎
的
な
能
力
の
育
成
を
重
祝
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
教
育
課
程
の
改
善
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
国
語
教
育
関
係
者
か
ら
共
通
の
意
見
と
し
て
、
国
語
の
基
礎
的
な
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
方
向
で
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
表
現
・
理
解
の
能
力
の
基
礎
を
充
実
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
語
の
基
礎
的
知
識
・
技
能
の
充
実
を
図
る
の
に
〔
言
語
事
項
〕
の
指
導
の
強
化
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
改
善
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
〔
言
語
事
項
〕
を
中
心
に
一
科
目
を
設
定
す
る
の
は
適
切
か
ど
う
か
、
別
途
に
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
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か
つ
て
昭
和
初
年
代
か
ら
初
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
数
種
の
教
科
書
編
集
に
お
い
て
文
学
編
と
言
語
編
の
分
冊
方
式
の
編
集
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
効
果
的
な
指
導
が
可
能
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
こ
の
編
集
方
法
は
継
続
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
の
指
導
内
容
の
構
成
は
「表
現
」
・「
理
解
」
の
二
領
域
と
〔
言
語
事
項
〕
の
一
事
項
で
あ
っ
て
、
〔言
語
事
項
〕
は
独
立
領
域
と
せ
ず
、
二
領
域
を
支
え
る
事
項
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
〔
言
語
事
項
〕
の
取
扱
い
の
基
本
的
な
原
則
と
し
て
、
昭
和
ね
年
度
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
「
こ
と
は
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
聞
き
、
話
し
、
読
み
、
書
く
活
動
の
中
に
含
め
て
指
導
す
る
の
を
原
則
と
す
る
こ
と
」
と
い
う
指
導
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昭
和
付
年
中
学
校
指
導
要
領
で
は
、
「
こ
と
ば
に
闘
す
る
事
項
」
は
明
ら
か
に
一
領
峻
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
国
語
科
の
各
学
年
の
内
容
と
し
て
「
A
開
く
こ
と
、
話
す
こ
と
」
「
B
読
む
こ
と
」
、
「
C
書
く
こ
と
」
と
並
記
し
て
「
D
こ
と
ば
に
関
す
る
事
項
」
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
領
域
と
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
(
た
だ
し
、
指
導
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
と
し
て
、
「
聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
の
具
体
的
活
動
に
お
い
て
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。」
と
述
べ
て
い
る
)
続
い
て
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
、
〔
言
語
事
項
〕
は
、
小
、
中
、
高
一
貫
し
て
独
立
領
放
で
は
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の
間
に
多
少
の
相
違
点
が
あ
る
。
預
域
か
領
域
を
支
え
る
事
項
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
各
学
校
段
階
を
通
じ
て
〔言
語
事
項
〕
の
指
導
の
ね
ら
い
や
方
法
が
画
一
的
で
あ
る
必
要
は
な
い。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
相
違
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
実
際
に
〔一
言
語
事
項
〕
の
指
導
の
ね
ら
い
と
し
て
、
小
学
校
で
は
「
国
語
に
よ
る
表
現
力
及
び
理
解
力
の
基
礎
を
縫
う
た
め
、
A
(表
現
)
及
び
B
(理
解
)
の
指
導
を
通
し
て
、
次
の
言
語
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
」
と
示
し
て
お
り
、
中
学
校
、
高
校
で
は
、
「
国
語
の
表
現
と
理
解
に
役
立
て
る
た
め
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
中
学
校
で
は
、
「
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
知
識
を
得
さ
せ
る
た
め
の
指
導
も
で
き
る
よ
う
に
配
応
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
、
指
導
方
法
に
つ
い
て
も
配
応
事
項
に
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
現
、
理
解
の
学
習
指
導
の
過
程
で
機
能
的
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、
断
片
的
な
知
識
を
関
連
付
け
て
体
系
的
な
知
識
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
の
必
要
を
示
し
て
い
る
。
学
習
内
容
が
高
度
化
す
る
中
学
校
段
階
で
は
個
別
的
な
知
識
を
体
系
的
に
ま
と
め
て
指
導
す
る
こ
と
が
学
習
効
果
を
高
め
る
上
か
ら
も
必
要
不
可
欠
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
学
校
か
ら
高
校
段
階
に
進
む
に
従
っ
て
〔
言
語
事
項
〕
の
指
導
に
も
領
域
的
な
取
扱
い
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
〔言
語
事
項
〕
を
中
心
に
内
容
を
構
成
し
た
一
科
目
を
設
定
す
る
意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
現
代
語
」
と
い
う
新
科
目
の
構
想
が
か
な
り
早
い
段
階
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
文
部
省
内
で
も
検
討
さ
れ
て
い
た
。
教
育
課
程
審
議
会
の
高
等
学
校
分
科
会
、
及
び
国
語
科
分
科
会
の
審
議
を
経
て
「現
代
語
」
の
新
設
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
、
中
、
高
校
を
通
じ
て、
〔言
語
事
項
〕
を
中
心
の
指
導
内
容
と
す
る
科
目
が
独
立
科
目
と
し
て
新
設
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
語
科
教
育
史
に
お
い
て
も
前
例
の
な
い
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
国
語
の
基
礎
的
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
国
語
科
教
育
の
現
代
化
の
一
つ
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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「
現
代
語
」
設
定
の
趣
旨
と
指
導
目
標
教
育
課
程
審
議
会
の
答
申
に
示
さ
れ
た
「
現
代
語
」
設
定
の
趣
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
現
代
語
」
は
「
国
語
I
」
に
お
け
る
主
と
し
て
〔
言
語
事
項
〕
の
内
容
を
補
充
、
深
化
、
発
展
さ
せ
る
科
目
で
、
表
現
力
や
理
解
力
を
高
め
る
た
め
、
現
代
の
国
一
訟
の
特
質
を
理
解
さ
せ
な
が
ら
、
適
切
な
言
葉
遣
い
や
語
句
・
語
索
、
漢
字
、
表
記
法
な
ど
、
国
語
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
や
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
よ
う
内
容
を
構
成
す
る
。
右
の
よ
う
な
新
科
目
の
趣
旨
が
ま
と
ま
る
ま
で
に
は
様
々
な
検
討
課
題
が
あ
っ
た
。
中
で
も
科
目
の
指
導
内
容
の
独
自
性
と
か
、
他
の
関
連
科
目
と
の
相
互
関
係
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
主
要
課
題
で
あ
っ
た
。
更
に
、
履
修
学
年
の
位
置
付
け
、
あ
る
い
は
他
の
科
目
と
の
履
修
の
順
序
な
と
。
審
議
の
過
程
で
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
現
代
語
」
の
科
目
設
定
の
ね
ら
い
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。
O
「
現
代
語
」
の
ね
ら
い
と
し
て
、
正
し
く
美
し
い
話
し
方
、
現
代
日
本
語
の
特
質
、
若
い
人
の
言
葉
な
と
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
て
教
諜
審
の
意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
良
い
が
、
従
来
の
科
目
と
は
異
な
っ
て
教
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
教
科
書
を
魅
力
的
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
O
「
現
代
語
」
は
、
中
学
校
の
国
語
の
学
習
が
不
十
分
だ
っ
た
生
徒
の
た
め
に
設
け
る
の
か
。
そ
れ
と
も
高
等
学
校
で
更
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
教
科
書
作
り
の
上
で
も
指
導
上
も
困
る
こ
と
に
な
る
。
科
目
に
よ
っ
て
は
水
準
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
O
「
現
代
語
」
は
、
内
容
が
こ
ま
切
れ
に
な
る
恐
れ
は
な
い
か
。
ド
リ
ル
的
な
訓
練
指
導
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
。
O
文
法
は
、
表
現
、
理
解
の
指
導
の
中
で
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
教
育
方
法
論
と
し
て
は
よ
い
と
考
え
る
が
、
外
国
語
と
の
関
係
を
考
え
る
と
文
法
は
大
事
と
阻
む
う
。
文
法
を
総
合
的
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
「
現
代
語
」
で
や
る
の
か
、
と
う
か
。
O
「
現
代
語
」
と
「
国
語
I
」
・
「
国
語
H
」
と
の
関
連
は
と
う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
古
典
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
科
目
を
作
ら
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
。
O
ど
の
学
年
で
も
履
修
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
必
修
科
目
「
国
語
l
」
や
「
国
語
日
」
の
〔
言
語
事
項
〕
の
指
導
内
容
と
の
関
連
を
と
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
O
「
現
代
語
」
を
新
設
し
た
場
合
、
こ
の
科
目
は
と
の
く
ら
い
履
修
さ
れ
る
と
考
え
る
か
。
右
の
よ
う
な
検
討
課
題
は
科
目
の
性
絡
を
固
め
、
指
導
内
容
を
構
成
し
て
い
く
上
で
重
要
な
視
点
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
現
代
語
」
は
「
国
語
l
」
の
〔
言
語
事
項
〕
を
補
充
、
深
化
、
発
展
さ
せ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
、
科
目
の
目
標
の
中
核
は
、
表
現
力
や
理
解
力
の
基
礎
と
な
る
知
識
・
技
能
を
習
熟
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
「
国
語
1
」
・
「国
語
H
」
に
お
け
る
〔
言
語
事
項
〕
の
学
習
指
導
で
は
機
能
的
に
取
扱
う
こ
と
が
主
で
、
内
容
的
に
ま
と
ま
っ
た
指
導
を
す
る
に
は
時
間
的
に
も
制
約
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
現
代
語
」
の
場
合
に
は
、
ま
と
め
、
補
充
し
、
深
化
す
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
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以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
検
討
を
経
て
、
「
現
代
語
」
よ
う
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
山
基
本
的
に
は
、
必
修
科
目
「
国
語
l
」
に
お
け
る
〔
言
語
事
項
〕
の
内
容
を
補
充
、
深
化
、
発
展
さ
せ
る
た
め
の
選
択
科
目
で
あ
る
。
山
現
代
の
国
語
を
理
解
し
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
国
語
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
現
代
の
国
語
へ
の
興
味
や
関
心
を
高
め
、
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
成
す
る
科
目
で
あ
る
o
m
現
代
の
国
語
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
日
常
の
言
語
生
活
の
向
上
に
役
立
つ
よ
う
に
学
習
活
動
を
さ
せ
る
科
目
で
あ
ヲ
匂
。
ω
音
声
言
諮
問
に
よ
る
表
現
活
動
、
話
し
方
の
基
礎
に
関
す
る
学
習
指
導
を
重
視
す
る
科
目
で
あ
る
。
間
「
国
語
l
」
・
「
国
語
H
」
に
い
ね
け
る
〔
言
語
事
項
〕
、
「
国
語
表
現
」
に
お
け
る
作
文
、
特
に
話
し
方
に
関
す
る
指
導
内
容
を
補
充
す
る
科
目
で
あ
ヲ
Q
。
の
性
格
を
次
の
な
お
、
科
目
内
容
の
対
象
と
し
て
の
現
代
語
に
つ
い
て
、
言
語
史
的
に
時
代
区
分
の
規
定
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
国
語
学
界
で
は
、
「
近
代
」
「
現
代
」
の
指
す
時
期
的
範
囲
に
つ
い
て
は
広
狭
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
広
義
に
は
、
「
近
代
」
を
室
町
時
代
以
降
と
し
、
「
現
代
」
は
明
治
維
新
前
後
か
ら
以
降
を
指
す
。
狭
義
に
は
、
「
近
代
」
を
明
治
期
以
降
と
し
、
「
現
代
」
を
第
二
次
大
戦
後
な
い
し
、
も
っ
と
最
近
に
限
定
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
国
語
科
の
科
目
と
し
て
「
現
代
語
」
の
場
合
に
は
、
大
枠
で
は
「
明
治
期
以
降
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
「
明
治
期
以
降
の
日
本
語
」
と
い
っ
て
も
、
学
習
す
る
高
校
生
に
と
っ
て
現
代
語
と
し
て
関
心
が
も
た
れ
意
識
の
対
象
と
な
る
の
は
、
現
在
の
社
会
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
や
文
字
で
あ
る
。
「
現
代
の
国
語
」
に
至
る
歴
史
的
変
遷
過
程
を
課
題
と
す
る
な
ら
ば
、
室
町
時
代
に
遡
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
主
体
と
す
べ
き
は
「
現
代
の
日
本
語
」
で
あ
る
。
学
習
の
主
目
標
は
「
現
代
の
国
語
」
の
知
識
・
技
能
を
身
に
付
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
語
学
に
お
け
る
言
語
史
と
し
て
の
時
代
区
分
か
ら
離
れ
て
も
、
国
語
科
教
育
の
立
川
明
か
ら
は
、
「
現
在
の
日
本
語
」
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
「
現
代
語
」
の
内
容
と
そ
の
特
色
「
現
代
語
」
の
内
容
は
学
習
指
導
要
領
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
(
参
考
と
し
て
、
比
較
対
照
す
る
た
め
、
初
め
に
高
校
国
語
科
全
体
の
教
科
目
標
を
掲
げ
る
。)
〔
教
科
目
標
〕
国
語
を
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
思
考
力
を
伸
ば
し
心
情
を
豊
か
に
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。
「
現
代
語
」
l
目
標
国
語
を
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
言
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
現
代
の
国
語
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。
内
容
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
η
、υ
2 
話
し
言
葉
の
特
質
を
理
解
し
、
様
々
な
目
的
や
場
に
応
じ
た
話
し
方
や
言
葉
遣
い
を
身
に
付
け
る
こ
と
。
イ
適
切
な
発
音
、
発
声
、
抑
揚
、
強
弱
、
話
す
速
度
な
ど
を
考
え
て
、
効
果
的
に
話
す
こ
と
。
ウ
文
章
や
文
の
組
立
て
、
語
句
の
働
き
、
表
記
の
仕
方
な
ど
を
身
に
付
け
る
こ
と
。
エ
語
句
の
意
味
、
用
法
を
身
に
付
け
、
語
会
を
豊
か
に
す
る
こ
と
。
オ
漢
字
や
漢
語
の
特
質
を
理
解
し
、
常
用
漢
字
の
読
み
書
き
に
慣
れ
る
こ
と
。
ア
現
代
の
国
語
の
成
り
立
ち
ゃ
特
質
、
言
語
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。
3
内
容
の
取
吸
い
川
知
識
の
習
得
に
偏
る
こ
と
な
く
、
調
査
、
報
告
、
討
論
な
ど
生
徒
の
活
動
す
る
機
会
を
適
宜
設
け
る
よ
う
に
す
る
。
ω
日
常
の
言
語
活
動
の
向
上
に
役
立
つ
学
習
活
動
を
適
宜
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。
印
様
々
な
指
導
の
機
会
を
通
し
て
、
聞
く
こ
と
に
関
す
る
学
習
も
深
め
る
よ
う
に
す
る
。
同
教
材
は
、
文
字
や
言
葉
に
関
す
る
学
習
活
動
に
役
立
つ
も
の
、
現
代
の
国
語
の
理
解
に
役
立
つ
も
の
、
国
際
的
な
視
野
か
ら
現
代
の
国
語
を
考
え
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
も
の
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
。
学
習
指
導
要
領
の
「
総
則
」
に
は
、
「
現
代
語
」
は
、
標
準
単
位
2
単
位
の
選
択
科
目
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
履
修
に
学
年
指
定
は
な
い
。
他
の
選
択
科
目
と
の
悶
の
履
修
の
順
序
指
定
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
力
「
現
代
語
」
は
、
と
の
学
年
で
履
修
し
て
も
よ
い
科
目
で
あ
る
。
第
一
学
年
で
必
修
の
「
国
語
l
」
と
並
行
し
て
選
択
で
き
る
。
「
現
代
語
」
の
科
目
の
目
標
は
、
高
校
国
語
科
教
育
全
体
の
教
科
の
目
標
に
極
め
て
近
い
。
そ
の
文
一言
を
比
較
し
て
「
現
代
諮
問
」
の
特
色
を
捉
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
教
科
目
標
の
前
段
に
は
、
「
国
語
を
的
確
に
迎
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
」
(
圏
点
は
筆
者
、
以
下
同
じ
)
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
現
代
詩
」
の
目
標
で
は
「
国
語
を
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
」
(
圏
点
は
筆
者
、
以
下
同
じ
。
)
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
現
代
語
」
の
目
標
で
は
「
国
語
を
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
」
と
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
「
現
代
語
」
の
科
目
の
特
色
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
語
科
全
体
と
し
て
の
目
標
は
表
現
や
理
解
の
「
能
力
」
の
育
成
で
あ
り
、
「
現
代
語
」
の
目
標
は
表
現
や
理
解
の
能
力
の
基
礎
と
し
て
、
そ
の
基
底
と
な
る
「
知
識
、
技
能
」
を
身
に
付
け
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
現
代
語
」
は
「
国
語
I
」
に
お
け
る
主
と
し
て
〔
言
語
事
項
〕
の
内
容
を
補
充
、
深
化
、
発
展
さ
せ
る
選
択
科
目
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
国
語
l
」
に
お
け
る
〔
言
語
事
項
〕
の
内
容
を
引
き
継
ぎ
深
化
発
展
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
科
目
の
目
標
の
後
段
に
あ
る
よ
う
に
「
言
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
こ
と
」
、
及
び
「
現
代
の
国
語
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
、
」
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
後
段
の
二
つ
の
部
分
は
、
教
科
の
目
標
の
後
段
の
「
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
」
「
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
」
と
比
較
し
て
み
る
と
「
現
代
語
」
の
ね
ら
い
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
教
科
目
擦
が
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
「
言
語
文
化
」
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に
対
す
る
関
心
を
問
題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
「
現
代
語
」
で
は
表
現
の
媒
体
と
し
て
の
「言
語
」
そ
の
も
の
へ
の
意
識
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
で
用
い
て
い
る
「現
代
の
国
語
」
へ
の
関
心
を
高
め
、
情
報
化
時
代
の
流
れ
の
中
で
変
化
す
る
国
語
を
見
つ
め
自
ら
の
言
語
生
活
を
反
省
し
て
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
内
容
は
、
ア
か
ら
カ
ま
で
の
六
つ
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。
六
つ
の
事
項
を
、
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
三
つ
の
分
野
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
A 
音
声
言
語
活
動
に
関
す
る
事
項
話
し
言
葉
の
特
質
、
話
し
方
、
言
葉
遣
い
、
発
声
、
発
立
固
な
ど
j
a
-
-
ア、
，A
I
 
言
語
の
運
用
に
関
す
る
事
項
文
章
、
文
、
語
句
、
語
索
、
表
記
、
漢
字
・
漢
語
な
ど
:
:
・
ゥ
、
工
、
」ぺ
(「漢
字
・
漢
語
」
の
特
立
も
考
え
ら
れ
る
。
)
言
語
に
関
す
る
一
般
的
事
項
現
代
の
国
一
訪
問
の
成
り
立
ち
ゃ
特
質
、
言
語
句の
役
割
な
ど
:
:
:
力
こ
れ
ら
の
三
分
野
の
内
容
の
う
ち
、
第
一
の
音
声
言
語
活
動
に
関
す
る
指
導
事
項
が
設
定
さ
れ
た
の
は
「
現
代
一
誇
」
の
特
色
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
「
国
語
I
」
の
〔言
語
事
項
〕
の
指
導
内
容
に
は
音
声
言
語
に
関
す
る
指
導
事
項
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
表
現
」
領
域
、
「
理
解
」
領
妓
に
お
け
る
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
の
指
導
事
項
は
、
現
行
に
も
新
「
国
語
l
」
に
も
あ
る
が
、
〔
言
語
事
項
〕
の
指
導
内
容
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
相
違
が
明
瞭
で
あ
る
。
A
の
分
野
に
示
し
た
指
導
事
項
が
「現
代
語
」
B C 
の
一
つ
の
特
色
で
あ
り
、
高
等
学
校
段
階
で
、
こ
う
し
た
指
導
事
項
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
今
回
の
国
語
科
教
育
の
改
善
の
基
本
方
針
と
し
て
音
声
言
語
の
指
導
の
充
実
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
改
善
方
針
に
沿
っ
て
、
中
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
〔
言
語
事
項
〕
に
、
発
音
、
発
声
に
関
す
る
指
導
事
項
が
第
l
、
2
学
年
に
新
設
さ
れ
た
。
中
学
校
の
音
声
言
語
に
関
す
る
指
導
事
項
と
の
系
統
性
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
音
声
言
語
の
指
導
内
容
に
限
ら
ず
、
第
二
、
第
三
の
分
野
に
つ
い
て
も
中
学
校
の
指
導
内
容
と
の
系
統
的
発
展
開
係
を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
と
も
す
れ
ば
、
口
語
文
法
は
中
学
校
で
一
応
終
え
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
高
校
で
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
口
語
文
法
は
中
学
校
段
階
で
十
分
理
解
さ
れ
る
ほ
ど
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
高
校
段
階
で
こ
そ
、
文
の
成
分
、
文
の
組
立
て
、
文
中
成
分
の
係
り
受
け
な
と
を
中
心
に
構
文
法
を
吟
味
し
文
法
力
の
向
上
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
「
国
語
l
」
の
内
容
の
取
扱
い
の
配
慮
事
項
に
は
、
「
口
語
の
き
ま
り
」
も
必
要
に
応
じ
て
扱
う
こ
と
、
と
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
口
語
の
文
法
能
力
の
充
実
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
常
用
漢
字
の
読
み
書
き
指
導
に
つ
い
て
も
、
小
学
校
、
中
学
校
で
指
導
す
る
学
年
別
、
学
校
別
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
「
国
語
I
」
で
の
漢
字
指
導
の
範
囲
は
「
常
用
漢
字
の
読
み
書
き
に
慣
れ
、
主
な
常
用
漢
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
」
と
あ
り
、
「現
代
語
」
で
は
「
常
用
漢
字
の
読
み
書
き
に
慣
れ
る
こ
と
。
」
と
あ
っ
て
、
指
導
内
容
の
深
化、
発
展
が
あ
る
。
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四
学
習
活
動
及
び
教
材
に
つ
い
て
指
導
内
容
に
関
す
る
各
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
実
践
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
新
た
な
科
目
と
し
て
独
立
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
教
材
を
開
発
し
、
学
習
指
導
、
学
習
活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
実
践
的
研
究
を
推
進
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
学
習
指
導
の
目
標
が
表
現
、
理
解
の
能
力
の
基
底
と
な
る
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
知
識
や
技
能
は
抽
象
化
さ
れ
た
知
識
や
要
素
的
な
技
能
で
な
く
、
実
際
の
言
語
活
動
と
し
て
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
運
用
さ
れ
、
生
徒
の
言
語
生
活
に
役
立
て
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
徒
を
主
体
に
し
た
言
語
活
動
を
十
分
に
盛
り
込
ん
だ
学
習
形
態
を
軸
に
指
導
計
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
の
関
心
や
意
欲
を
高
め
る
よ
う
な
活
動
を
主
に
し
た
単
元
学
習
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
教
材
と
し
て
は
、
現
代
の
日
本
語
に
関
す
る
調
査
報
告
、
記
録
、
説
明
、
評
論
、
論
文
、
随
想
な
ど
を
中
心
に
、
文
学
作
品
も
含
め
て
、
小
説
、
詩
歌
な
ど
も
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
調
査
資
料
や
統
計
資
料
な
と
も
、
話
題
提
供
の
素
材
と
し
て
十
分
活
用
し
う
る
。
幅
広
く
、
様
々
な
領
域
か
ら
、
現
代
の
日
本
語
の
特
色
あ
る
言
語
現
象
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
精
選
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
の
素
材
と
な
る
の
は
、
現
代
語
の
特
色
が
現
れ
て
い
る
若
い
人
た
ち
の
言
葉
遣
い
、
氾
濫
す
る
外
来
語
、
外
国
語
の
ま
ま
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
カ
タ
カ
ナ
言
葉
、
変
化
の
激
し
い
流
行
語
、
街
角
で
耳
に
す
る
言
葉
、
感
覚
的
な
言
葉
、
耳
障
り
な
言
葉
、
多
様
な
擬
態
語
、
誤
用
の
多
い
敬
語
な
ど
で
あ
る
。
新
設
科
目
の
「
現
代
語
」
が
学
校
現
場
に
広
く
普
及
す
る
か
ど
う
か
は
、
魅
力
的
な
教
材
が
ど
れ
ほ
ど
用
意
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
科
目
の
イ
メ
ー
ジ
は
教
科
書
教
材
が
決
め
て
し
ま
う
ほ
と
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
「現
代
語
」
の
教
科
書
編
集
者
に
寄
せ
る
期
待
は
大
き
い
。
従
来
、
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
〔
言
語
事
項
〕
の
教
材
の
多
く
は
、
コ
ラ
ム
的
な
扱
い
で
、
分
量
も
僅
か
で
内
容
も
断
片
的
な
知
識
を
与
え
る
程
度
で
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
ま
と
ま
り
あ
る
も
の
が
欲
し
か
っ
た
。
現
在
、
言
語
学
の
研
究
も
飛
躍
的
に
進
ん
で
お
り
、
様
々
な
分
野
に
わ
た
っ
て
成
果
が
あ
り
、
教
材
化
で
き
る
話
題
も
豊
富
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
人
の
た
め
の
日
本
語
教
育
も
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
研
究
的
実
践
例
も
多
い
。
現
代
の
日
本
語
を
、
あ
た
か
も
外
国
語
を
学
習
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
見
直
す
こ
と
は
日
本
語
の
特
質
を
確
認
す
る
た
め
に
有
効
な
一
つ
の
方
法
と
な
り
え
よ
う
。
さ
て
、
「
現
代
語
」
の
学
習
指
導
に
、
ど
の
よ
う
な
学
習
単
元
を
用
意
す
る
の
が
よ
い
か
、
多
少
な
り
と
も
具
体
的
に
例
を
挙
げ
て
実
践
的
研
究
の
た
め
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
う
。
ア
「
話
し
言
葉
の
世
界
」
:
:
:
望
ま
し
い
話
し
言
葉
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
発
音
、
発
声
、
声
量
、
抑
揚
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
、
聞
の
と
り
方
、
話
す
速
度
、
用
語
の
選
ひ
方
、
文
の
長
短
、
方
言
と
共
通
語
な
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
学
習
す
る
単
元
で
あ
る
。
音
声
に
関
す
る
解
説
教
材
に
よ
る
学
習
を
始
め
と
し
て
録
音
、
録
画
し
た
教
材
を
活
用
す
る
。
そ
の
際
、
解
説
の
文
章
を
理
解
し
た
ら
、
必
ず
音
声
言
語
に
接
し
て
、
文
書
教
材
の
理
解
だ
け
に
と
ど
め
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
学
習
過
程
で
は
、
教
室
で
営
ま
れ
る
言
語
活
動
を
(
そ
の
場
で
ま
た
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は
録
音
し
て
)
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。
具
体
的
な
活
動
を
通
し
て
指
導
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
え
ば
三
分
間
ス
ピ
ー
チ
(
作
成
原
稿
に
よ
る
か
、
発
表
メ
モ
に
よ
る
)
と
か
、
他
に
自
己
紹
介
、
他
人
紹
介
、
良
書
紹
介
、
今
週
の
話
題
、
調
査
報
告
、
も
の
の
説
明
や
解
説
、
討
論
、
問
答
、
司
会
な
と
、
具
体
的
活
動
を
通
し
て
指
導
す
る
。
参
考
資
料
に
は
、
文
化
庁
こ
と
ば
シ
リ
l
ス
N
N
「
話
し
方
」
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
シ
リ
ー
ズ
「
心
に
残
る
ス
ピ
ー
チ
」
、
「
話
し
こ
と
ば
の
科
学
」
「
聞
く
こ
と
の
科
学
」
斎
藤
美
津
子
、
「
話
し
こ
と
ば
と
日
本
人
」
水
谷
修
、
「
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
」
日
本
語
講
座
第
五
巻
、
大
修
館
書
庖
な
ど
が
み
め
ヲ
匂
。
イ
「
若
い
人
た
ち
の
言
語
生
活
」
・
中
学
生
、
高
校
生
を
含
め
て
若
い
人
た
ち
の
話
し
言
葉
や
話
し
方
の
実
態
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
実
例
教
材
を
も
と
に
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
様
々
な
特
色
を
考
え
る
単
元
で
あ
る
。
話
し
方
の
問
題
点
を
探
り
、
話
す
速
度
、
発
音
・
発
声
、
語
索
の
様
相
、
新
語
・
流
行
語
な
ど
生
徒
の
日
常
の
具
体
的
な
言
語
生
活
に
か
か
わ
る
言
語
現
象
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
把
握
し
そ
の
改
善
に
つ
い
て
考
え
る
。
参
考
資
料
に
は
、
文
化
庁
こ
と
は
シ
リ
ー
ズ
お
「
言
葉
の
変
化
」
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
「
旅
の
出
会
い
、
こ
と
ば
の
出
会
い
ー
ー
も
の
の
尋
ね
方
|
|
」
、
「一言
葉
を
失
っ
た
若
者
た
ち
」
桜
井
哲
夫
な
ど
が
あ
る
。
ウ
「言
葉
と
思
考
」
:
:
未
熟
な
言
語
能
力
は
思
考
力
を
規
制
し
、
型
に
は
ま
っ
た
言
語
表
現
は
思
考
力
を
硬
直
さ
せ
る
。
毎
日
使
っ
て
い
る
言
葉
が
認
識
力
や
思
考
力
に
及
ぼ
す
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
対
象
を
様
々
な
視
点
か
ら
と
ら
え
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
拡
げ
、
多
様
な
表
現
の
仕
方
を
学
ば
せ
る
単
元
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
、
「
日
本
語
の
論
理
」
外
山
滋
比
古
、
「
こ
と
ば
の
人
間
学
」
鈴
木
孝
夫
、
「
現
代
日
本
語
」
岩
淵
悦
太
郎
な
ど
が
あ
る
。
エ
「
豊
か
な
言
葉
の
使
い
手
に
な
る
た
め
に
」
:・
豊
か
な
諸
問
実
を
身
に
付
け
る
こ
と
は
的
確
な
表
現
力
を
育
て
、
認
識
力
や
判
断
力
を
精
確
に
す
る
。
日
本
語
に
お
け
る
語
索
構
造
に
つ
い
て
連
解
を
深
め
た
り
、
具
体
的
な
語
を
取
り
上
げ
同
類
の
語
会
を
一調
べ
た
り
し
て
語
設
に
関
心
を
深
め
、
語
裂
を
豊
か
に
す
る
。
特
に
漢
字
の
も
つ
造
語
力
や
漢
語
の
語
構
成
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
が
豊
か
な
語
会
カ
を
養
う
の
に
役
立
つ
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
な
ど
の
学
習
を
す
る
単
元
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
、
岩
波
講
座
「
日
本
語
9
語
会
と
意
味
」
「
語
会
の
形
成
」
森
岡
健
二
な
と
が
あ
る
。
オ
「現
代
の
敬
語
表
現
」
・
:
最
近
、
敬
語
の
使
い
方
が
乱
れ
て
い
る
。
ど
の
程
度
の
敬
語
を
使
っ
た
ら
適
切
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
基
準
が
混
乱
し
て
い
て
、
対
人
関
係
に
お
い
て
敬
語
の
使
用
、
不
使
用
、
使
い
す
ぎ
の
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
謙
譲
語
を
尊
敬
語
と
誤
っ
て
使
用
す
る
例
も
多
く
、
そ
う
し
た
具
体
例
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
、
正
し
い
敬
語
の
使
い
方
を
理
解
し
た
り
、
敬
語
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
り
、
実
際
に
練
習
し
た
り
す
る
単
元
で
あ
る
。
資
料
に
は
、
文
化
庁
こ
と
ば
γ
リ
ー
ス
l
「敬
語
」
・
ゾ
リ
|
ズ
剖
「
続
敬
語
」
な
ど
が
あ
る
。
第
三
版
「悪
文
」
岩
淵
悦
太
郎
編
著
な
ど
が
あ
る
。
カ
「世
界
の
中
の
日
本
語
」
:
:
:
現
在
、
世
界
で
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
外
国
人
は
三
百
万
に
の
ぼ
り
、
そ
の
数
は
毎
年
楢
唱
え
つ
づ
け
、
今
世
紀
末
に
は
一
千
万
に
達
す
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
国
際
化
社
会
の
進
展
す
る
中
で
、
戦
後
の
日
本
の
国
際
的
地
位
の
向
上
と
と
も
に
、
日
本
語
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
- 34一
て
、
国
際
交
流
と
日
本
語
の
問
題
、
日
本
語
の
独
自
性
や
普
遍
性
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
世
界
的
な
視
野
か
ら
日
本
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
日
本
語
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
単
元
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
は
、
「
閉
ざ
さ
れ
た
言
語
・
日
本
語
の
世
界
」
鈴
木
孝
夫
、
「
日
本
語
と
日
本
文
明
」
梅
樽
忠
夫、
「
日
本
語
の
論
理
」
外
山
滋
比
古
な
ど
が
あ
る
。
キ
「
情
報
の
活
用
」
:
:
:
複
数
の
情
報
か
ら
、
予
め
決
め
ら
れ
て
い
る
課
題
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
必
要
な
情
報
を
抽
出
し
、
新
た
な
情
報
を
作
成
す
る
学
習
活
動
を
中
心
に
し
た
単
元
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
の
共
同
作
業
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
複
数
の
資
料
情
報
の
中
か
ら
、
課
題
が
求
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
必
要
な
情
報
の
部
分
を
抽
出
し
新
た
な
情
報
に
作
り
か
え
る
。
そ
の
際
、
学
習
の
過
程
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
討
議
し
な
が
ら
、
必
要
情
報
の
抽
出
を
し
た
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
た
め
の
構
成
を
考
え
た
り
、
欠
落
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
ら
見
直
し
、
補
充
し
た
り
す
る
。
そ
の
上
で
構
成
に
従
っ
て
分
担
を
決
め
て
各
自
が
執
筆
し
、
そ
れ
を
持
ち
寄
っ
て
、
討
議
を
重
ね
な
が
ら
、
叙
述
の
適
、
不
適
の
吟
味
を
し
た
り
文
体
の
統
一
を
図
っ
た
り
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
、
新
た
な
情
報
に
仕
立
て
る
。
こ
の
学
習
指
導
は
、
「
現
代
語
」
の
指
導
事
項
の
第
二
分
野
の
内
容
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
の
協
同
作
業
を
通
し
て
協
力
し
な
が
ら
、
基
礎
的
な
文
法
能
力
、
特
に
表
現
に
か
か
わ
る
文
章
構
成
、
段
落
構
成
、
構
文
、
語
句
の
選
択、
推
敵
な
ど
に
つ
い
て
学
習
す
る
と
と
も
に
自
己
学
習
力
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
〈
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